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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de los factores de riesgo 
psicosociales del trabajo en los colaboradores del Fondo Intangible Solidario de 
Salud -San Miguel 2016. Para tal fin, se utilizó como instrumento de recolección 
de datos un cuestionario basado en la Evaluación de Riesgos Psicosociales en el 
Trabajo -CoPsoQ-istas21 el cual fue respondido por 61   trabajadores del Fondo 
Intangible Solidario de Salud (FISSAL), configurando una tasa de respuesta de 
91%. Con la información disponible, se realizó un análisis estadístico descriptivo 
con el programa estadístico SPSS versión 19.  Los resultados mostraron que el 
75% de los trabajadores del FISSAL muestran un nivel general de bajo riesgo 
frente a los factores de riesgos psicosociales. La dimensión Exigencias 
Psicológicas fue la que obtuvo una menor cantidad trabajadores en el nivel de bajo 
riesgo (54.1%) mientras que las demás dimensiones de los factores de riesgos 
psicosociales del trabajo tuvieron una cantidad de entre 73.8% y 85.2% de 
trabajadores en bajo riesgo. 
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The present study aims to determine the level of psychosocial risk factors of work 
in the workers of the Intangible Solidarity Health Fund -San Miguel 2016. For this 
purpose, was used a questionnaire based on the evaluation of Psychosocial Risks 
in the Work - CoPsoQ-istas21 which was answered by 61 workers of the Intangible 
Solidarity Fund of Health (FISSAL), setting a response rate of 91%. With the 
information available, a descriptive statistical analysis was performed with the 
statistical program SPSS v.19. The results show that 75% of workers show an 
overall low risk level against psychosocial risk factors. The Psychological 
Requirements dimension was the one that obtained the least number of workers in 
the low risk level (54.1%), while the other dimensions of the psychosocial risk 
factors of the work had an amount of 73.8% and 85.2 % of workers at low risk level. 
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